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MÉªÉÉ. ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò ÊxÉnä¶ÉEò bÉì. B. MÉÉä{ÉÉ±ÉEÞò¹hÉxÉ 






¨Éå +vªÉIÉ Eäò °ü{É ¨Éå ={ÉÊºlÉiÉ ®½ä. ¸ÉÒ Eäò.Eäò. ®É¨ÉSÉÆpxÉ, ={É 
ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ), +ÉªÉEò® Ê´É¦ÉÉMÉ, EòÉäSÉÒxÉ B´ÉÆ ºÉÊSÉ´É, xÉ ®É 
EòÉ ºÉ, EòÉäSSÉÒ ¨ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ ®½ä. ¨ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò +ÊvÉEòÉ®Ò 
¸ÉÒ ºÉÒ. ¨ÉÖ®±ÉÒvÉ®xÉ xÉä ºÉ¦ÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉiÉ ÊEòªÉÉ. |É¦ÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò 
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<ºÉÒ iÉ®½ ºÉÆºlÉÉxÉ Eäò Ê´ÉÊ¦ÉxxÉ IÉäjÉÒªÉ iÉlÉÉ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EäòxpÉå ¨Éå 
¦ÉÒ Ê½xnÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉBÆ +ÉªÉÉäÊVÉiÉ EòÒ MÉªÉÓ.
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<ºÉ ºÉ¨ÉÉ®Éä½ ¨ Éå ¨ ÉÖJªÉ +ÊiÉÊlÉ, |É¦ÉÉ®Ò ÊxÉnä¶ÉEò, ¨ ÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò 
+ÊvÉEòÉ®Ò, ºÉ½ÉªÉEò ÊxÉnä¶ÉEò (®É ¦ÉÉ) uÉ®É Ê½xnÒ {ÉJÉ´ÉÉcÉ EòÒ 
|ÉÊiÉªÉÉäÊMÉiÉÉ+Éå Eäò Ê´ÉVÉäiÉÉ+Éå EòÉä xÉEòn {ÉÖ®ºEòÉ® ÊnB MÉB. 
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